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Рис. 3. Иллюстрации алгоритма для первого варианта: а -  разрыв в точке 1; б -  в точках 1,2; в-в 
точках 1,23; г -  в точках 1,23 и 4
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Рис. 4. Увеличение сопротивления при последовательном разрыве перемычек: 1,2,3,4,5,6 -  
рассмотренные варианты, А -  для рисунка 1, а; п -  количество перемычек
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БАЗА ДАННЫ Х ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
КАФЕДРЫ
А. О. Зубков
С амарский государственны й аэрокосмический университет, г. Самара
О дним из базовы х элементов обеспечения эффективности любого 
управленческого м еханизм а является документационное обеспечение, или 
система документооборота.
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Соврем енны е инф орм ационны е технологии позволяю т экономить 
время персонала и  ресурсы  компаний.
Автом атизированное делопроизводство и  докумен тооборот —  это 
возможность ум еньш и ть влияние человеческого ф актора на процесс, 
избежать р аспространенны х о ш ибок  и  недочетов.
Электронны й докум ен тооборот отличается о т  б ум аж ного делопроиз­
водства следую щ ими преимущ ествами:
- простота внесения изм енений в  д окумент;
- возможность п омещ ать в документе н е  только текст, но и м ультимедийные 
данные;
- возможность использовать заран ее заготовленны е формы;
- более вы сокая скорость передачи инф ормации по больш ом у количеству 
адресов;
- экономия бумаги;
- более вы сокая компактность архивов;
- более простой контроль инф ормационны х потоков;
- большая скорость поиска и  и звлечения информации;
возможность защ иты документов от  несанкционированного доступа и 
разграничение прав доступа сотрудников к  инф ормации.
Частью  проекта автом атизации делопроизводства в  организациях 
является настоящ ая работа: создани е базы  данны х для распоряж ения и учёта 
хранящихся на кафедре м атериальны х ценностей.
П редметной о бластью  проекта является автоматизированное рабочее 
место кладовщика.
Было проведено исследование необходимого ф ункционала и подбор 
удобного для пользователей интерфейса. В базе хранится необходимая 
информация материальны х ценностях, находящ ихся в  распоряж ении 
кафедры, справочник организаций — поставщ иков материальны х ценностей, 
справочник товарных групп.
В соответствии с установленны м  заданием  бы ла разработана база 
данных «Склад» для кладовщ ика, которая позволяет автоматизировать 
обработку инф ормации о товаре -  ввод данны х с приходной накладной и  
акта возврата товара на склад, а  такж е расходование товара: расходная 
накладная, акт о списании, ак т  о  консервации, акт о  передаче контрагенту 
для вы полнения м етрологической поверки. Ведётся учёт  передвижения 
материальных ценностей н а  кафедре (находится на складе, вы даны 
сотруднику кафедры, подразделению  кафедры). Б Д  обеспечивает поиск 
данных о заданном товаре по  его  номенклатурному номеру, вы борку всех 
данных о  товарах с сортировкой по товарны м группам , вы борку 
номенклатурного ном ера и наименования товаров, находящ ихся у  заданного 
сотрудника, такж е сущ ествует возм ож ность п росмотра и печати отчетов.
Б аза данны х работает в  диалоговом  реж име, которы й предоставляет 
пользователю  возмож ность взаимодействовать с  хранящ ейся в  системе 
инф ормацией в реж им е реального времени, получая при  этом всю 
необходимую  инф ормацию  для реш ения функциональны х задач.
Разработанная програм м а имеет удобны й пользовательский 
интерфейс. П ри запуске програм м ы  открывается ф орма, которая отображает 
назначение приложения. П осле ее  закрытия на экране появляется главная 
кнопочная форма, в  меню  которой можно вы брать пункты  для работы с 
формами (ввод  и  редактирование данных в  БД), отчетам и (вы вод на печать 
документов установленного образца), запросами (поиск, выборка, расчет 
параметров).
СЛУЧА ЙНЫ Е ФУНКЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА 
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ПАРАМ ЕТРЫ РЭС
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Трудность реш ения проблемы надеж ности радиоэлектронных 
средств( РЭ С  )  определяется слож ностью  вы полняемых ею  функций, числом 
входящ их в  нее элем ентов и  воздействием на конструкцию  многочисленных 
факторов, в  том  числе вы соких напряжений и напряженностей 
электрических полей, м агнитных полей, значительны х перемещений, влаги, 
вы соких тем ператур и радиационны х излучений.
И звестно, что  полное представление о параметре РЭ С  дает функция 
распределения этого параметра / ( у )  . По этой функции мож но судить о 
влиянии условий эксплуатации на параметр.
Ф ункцию  распределения можно получить путем  статистической 
обработки экспериментальны х данны х, которы е не всегда имеются при 
проектировании изделия. Поэтому большой интерес для ее определения 
представляет м етод  ф ункционального преобразования случайны х величин.
Рассмотрим общ ие закономерности, определяю щ ие функциональные 
преобразования случайны х величин. Примем для п первичны х параметров 
многомерную  функцию  распределения в  виде вы раж ения 
Zn (xi;x2; xn),
и пусть известна функция
yi =  / i (x1;x2;.......х„).
